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Forskrifter om havdeling for bruk av snurpenot og f aststående 
redskaper i Finnmark. 
I medhold av § 4 nr. 3 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 nr. 20 om 
sild- og brislingfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964, har 
Fiskeridepartementet 15. februar 1982 bestemt: 
§ 1 
I tidsrommet fra og med 1. februar til og med 31. mai 
skal det i følgende områder i nedenfornevnte kommuner i Finnmark 
fylke være havdeling for bruk av snurpenot og snurrevad, og fast-
stående redskaper: 
1. Kvalsund og Måsøy: 
Indre Revsbotn , kart nr. 99. 
Det trekkes en rett linje rettvisende 63° fra 
Turines 70° 38,6' N og 24° 34,4' O på fjordens vestside, til 
Kyssarnes 70° 39,46' N og 24° 39,7' 0 på fjordens østside. Om-
rådet nordvest for (utenfor) denne linje skal være felleshav. 
Området sydøst for (innenfor) linjen deles etter 
2 overettstolper plassert 165 m på vestsiden av Russelv , 
slik at retningen ut fra overettstolpene går rettvisende 
330° til et skjæringspunkt på den ytterste linje. I området 
på sydvestsiden av linjen rettvisende 330° er det ikke til-
latt å fiske med faststående redskaper. I området på nord-
østsiden er det ikke tillatt å fiske med snurpe- og snurre-
vadnøter. Garn kan likevel settes på nothavet når nøter ikke 
er til stede. Garnfiskere kan i slike tilfeller ikke reise 
erstatningskrav for skade forårsaket av en notbrukers rett-
messige utøvelse av fiske på denne havteig. 
2 . Måsøy. 
a. Snefjord , kart nr. 99 . 
Det trekkes en rett linje rettvisende 219° fra et 
punkt midt mellom Hellesnes og Pettersnes på fjordens østside 
70° 49,3 ' ~og 24° 35,6 ' 0 , ~il Lei=>Ti~ oa ::;ord.e!'ls •1es;:s id.e . 
Områcec nordvest :or (ute!'l : or ) denne linj e skal være :elles -
hav. Området s ydøs t : o r ( innen:~r ) :i~jen ce:es slik: Det 
,_,_ i ·. . d 17 3° ~ ~ t =el"\,.J\,. es en rett ~~ ) e =ectv~sen e :ra r~rsi:..~evr.~e 
pun.<t 1 0° 49,3' N og 2~0 35,6' O, i:il ::llct ?å Sne: jcrå-
holmens ø stside over Pe tte=snes s k j ær, og ::.erf =a en =ett 
linj e rettvisende 90° ( i ø st ) · til Angel~eset 70° 48, 2' ~ 
og 24° 36' o. 
I området på nordøst siden a v disse linj e r er 
det ikke tillatt å iiske med :aststående redskaper . ! det 
øvr ige område s yd- og vestover rundt fjordbunnen til først-
ne vnte linje (Lei=vik til midt ~ellcm Hellesnes og ?etters-
~es ) er det i:<.ke tillatt å f i s k e me d snu=pe- og snurrevad-
~øte= . 
b . 9ak!jorden, kart nr. 103 . 
Det trekkes en ret;: lin j e rettvisende 180° fra 
Vassberge t på fjordens nordside til Lillebukta ?å fjordens 
syds ide. I området øst for ( innenfor ) denne linje er d et 
i kke tillatt å fiska med faststående redskaper . 
c . Kul:jo r dområde t , ~art nr . 102. 
Det tra1<.~es en rett l~nje rettvisende 352° fra 
Kanonodqen 70° 55,4' ~og 24° 51, 8' 0, og e n rett linj e 
rettvisende 320° fra ytre Kulanes 70° 56,15' N og 24° 55,8' 
o. Fra sk j æringspunktet 70° 58, 16' N og 24° 50,6' 0 , mellom 
disse lin j er, trekkes en rett linje rettvisende 263° t il 
fastlandets vestside 70° 58' N og 24° 46' O, idet Fiskenes 
10° 58,48' N og 24° 57,9, 0 og Fastlandsholmen 70° 58, 55' N 
og 24° 59,75' O, brukes som med . 
I område t Vesterbotn , Østerbotn og havet utover, 
inne nfo r grenselinj e ne 35 2° fra Kanonodden o g 320° fra yi:.re 
Kulanes t~l skjæringspun.~tec, er dec ikke tillatt å :is k e 
med snurpe- o g snurrevadnøter . I området vestenfo r grense-
l in j en 352° fra Kanonodden, begrenset av en r .ett linje 
=ettvise nåe 263° fra skjæri~gspun.ktet 70° 58,48' N og 24° 
50 , 6 ' O til fastlandets vest s ide, er d et ikk e tillac;: å 
f i ske med faststående redskaper. Garn kan like v e l settes 9å 
not.havet når nøter ikke er t il stede. Garnfi s kere kan i 
slike tilfeller ikke reise erstatningskrav for skade fo rår -
saket av en notbrukers retcmessige utøvelse a v fisk e på 
denne havteig. 
§ 2 
Disse :orskri:ter t =er i k=a=~ s t =aks og gj e lder t i l 
og ~ed 31. mai 1986 . Samtidig oppheves ?unk~ ! 2 i ~isker~de-
9artementets forskri:ter a v 27. :ebruar 1981 om havdel ir.g for 
b r uk a v snurpe~ot o g faststående redskaper i ? innmark . 
